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Atatürkten evvel, Türkiye, bütün dünyada Kızıl Sultanile, 
feaile, çarşafile, Istanbulun köpekleri ve yangınlarile, Eyübün 
mezarlıklarile meşhurdu. Bugün Atatürkün ziyamdan bahseden 
bütün dünya gazeteleri onun kurduğu yeni Türkiyenin millî ve 
medenî harikalarını sayıyorlar: Zaferler, inkılâblar, bozkırlar 
ortasında yükselen modern şehirler, fabrikalar... Ve bütün dün­
yaya örnek, yalansız bir sulh politikası. Dün Mustafa Kemali bir 
«eşkiya reisi» telâkki etmiş olan Avrupa, bugün onu kendi be­
şerî davasına hizmet etmiş büyük evlâdlarından biri gibi selâm­
lıyor ve kaybolmasına yanıyor.
Atatürkten evvel bu memleket yalnız «hasta adam» değil, 
dostlarının ağzında bile «can çekişen Türkiye» idi. Bu tabir 
Loti’nindir ve kitablarmdan birinin adıdır. Yalan değil, içinde 
¿Mustafa Kemallerin, İsmetlerin ve arkadaşlarının bulunduğunu 
bilmiyenlerin gözünde, bu memleket, bütün marazî işaretlerile, 
can çekişen bir hasta idi. Bu hasta kurtuldu ve en sıhhatli Av­
rupa milletlerinin arasına sokuldu. Bütün dünya, bu mucizeyi 
gösteren Millet Şefinin kaybolmasından duyduğu sarsıntı için­
de, artık ona karşı ne hayretini, ne de hayranlığını gizliyor.
Bütün dünya! Bu şeref hiçbir millete nasib olmuş değildir. 
Zafer ve inkılâb senelerindenberi, cihan matbuatında ayrı ayrı, 
parça parça yazılmış yazıları, şimdi bütün dünya gazetelerinde, 
ayni günler içinde, hemen ayni cümlelerle bir araya toplanmış 
görüyoruz. Sanki birbirlerinden fersahlarca uzak, yüzlerce, bin­
lerce gazetenin yazıları bir tek elden çıkmıştır. Aralarında o 
kadar benzerlik ve uygunluk var.
Sanki değil, evet, bu yazılar bir tek elden, Hakikatin elin­
den çıkmıştır. Gözyaşlarile ıslanmış yüzlerimizi ak eden bu Türk 
hakikatini de keşfeden, ispat eden, bütün dünyaya teslim etti­
ren en büyük kâşifimiz odur: Atatürk.
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( Memlekette teessür ve ıstırab
İzmir, (Hususî) — Büyük Şefin ölü­
münden doğan büyük matem ve iç ıstı­
rabı, hâlâ bütün kuvvetile, şehirde ve 
mülhakatta bir yas dalgası halinde es­
mektedir. Hele ilk gün, kara haberin ya­
yıldığı gün şehir yerinden oynamış, bü­
tün mekteblerde yığınlarla talebe hıç­
kırıklarla salonlara fırlamış, muallimler 
ve idareciler talebeyi zor tutabilmişler- 
dir. Talebelerden bayılıp hastanelere 
kaldırılanlar olduğu gibi, evlerinden fır­
layarak sokaklarda hıçkıra hıçkıra :
— Buna inanamayız !
Diye bağıran kadınlar, kızlar görül­
müştür. Köyler, kasabalar, şehirler ka­
ranlıklara gömülmüştür. Bayrakların ya­
rıya inmesini anlatan köy muhtarı bana 
şunu anlattı:
— Bayrağı yarıya indirmiştim ki, kö­
şeden bir ihtiyar kadın gözüktü. Yaşını 
başını almış olan bu ihtiyar Türk ana­
sının hassasiyetine bakınız. Gözleri açıl­
mış, bana doğru koştu:
— Ne oluyoruz, neden bayrak yarıya 
indirildi!
Dedi. Vereceğim cevabı şaşırdım. Fa­
kat o, hassasiyeti!# mütenasib müthiş 
bir kavrayışla:
— Anladım!
Diye bağırdı ve sonra avazı çıktığı ka­
dar:
— Atayı kaybettik köylüler!
Diye koşmağa başladı. Bunu duyan 
bir gene:
— Ne dedin, ne dedin be anam!
Dedi ve kaskatı yuvarlandı. Avıltmca-
ya kadar basımıza hal geldi. Ayni vazi­
yet, muhtelif şekillerde diğer yerlerde 
de geçivordu.
Evlerde, çarşılarda lâmbalar söndürül­
dü. Menemen kazasında erkekler evleri­
ne mtmedder; sokaklarda, çarşı içlerin­
de kaldılar.
Kadınlar da sanki dul yığınlarmış gibi 
kam eşiklerinde o'turup ağlamakla sa­
bahladılar.
Vapurlar, tramvavlar, otobüsler hıçkı­
rıklarla uğulduyordu.
Gazeteleri ellerine alanlar, iki satır o- 
kuyor ve ondan sonra gazetenin yaprak­
ları arasında ağlaşıyorlardı.
Şehrin en kalabalık, en işlek caddesi 
olan Kemeraltı, sanki taş kesilip don­
muştu... Hiç ses duyulmuyordu.
Birbirine bakışan âşinâlar, hafifçe:
— Başımız sağ olsun! Millet var ol­
sun!!
Diyip geçiyorlardı.
Bütün mektebli kızlar, beyaz yakala­
rını atmışlardı. Herkesin elinde bir ga­
zete vardı. Evlerde, çarşıda radyolar a- 
çilmiş, kalabalıklar radyo başına toplan­
mıştı.
Halkın bu teessür ve hassasiyeti, muh­
teşem bir bağlılık ve kadirşinaslıkla be 
raber Cumhuriyet ve inkılâbın artık mil 
lî bir şuur ve ideal halinde, haricind 
tek ferd bırakmıvarak, milletin varlığın; 
sindiğini gösteriyordu.
Ajans ve gazete idarehanelerinin tele 
fonları hiç durmadan işliyordu. Mili 
vahdetin devamını şiddetle isteyen v 
bekleyen umumî efkâr, ertesi gün Curr 
hurreisi intihabını bekliyordu. Yurd v 
millet endişesinin gösterdiği tezahüı 
Türk vatanının ilelebed garantisi olabi 
lecek bir mahiyet ve kuvvet taşıyordr 
Türkiye Cumhuriyetinin Atatürkten 
sonra ikinci reis olarak General İsmet 
İnönünü basa geçirdiği haberi, bütün bu 
matem havası içinde, büyük bir inşirah, 
bir sevine dalgası halinde esti.
Milletin İsmet İnönüne karşı gösterdi­
ği muhabbet tezahürleri, şayanı hayret 
derecede yüksek, derin ve samimî idi.
Radyo başlarında on binlerce, yüz bin­
lerce kişi :
— Yaşasın, var olsun İnönü!
Diye bağırışıyor ve bu neticeyi alkış­
lıyordu.
Şimdi herkes, vakıa ve hâdiseleri bü­
yük bir idrak, büyük bir kadirşinaslık 
ve metanet içinde tahlil edip yeni ve 
büyük Cumhurreisine tam bir itimadla 
memleket ve milletin yükselmekte de­
vam eyliyeceği kanaati içindedir.
Atatürk
Dünyanın en bahtiyar fanisi ben olurdum;
Sana gelen ölüme, göğsümü bir gereydim!
Canımı, varlığımı, diyet olsun diyerek,
Azrailin önüne göz kırpmadan sereydim!
Hayatım, bir «an» olup, ömrüne katılarak, 
Kimsenin ermediği bir murada ereydim!
Sen ulusun başında kartal gibi yaşarken,
Ben başka diyarlarda beyaz güller dereydim!
Dünyanın en bahtiyar fanisi ben olurdum,
Sana gelen ölüme, ah göğsümü gereydim!
M. BENDERU
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Karsta
Kars, 14 (a.a.) — Atatürkün elim zi­
namdan dolayı ilimizde iki gündür bü- 
nik bir teessür hüküm sürmektedir. An­
lara radyosunun neşriyatını belediye 
>parlörü altında çantası elinde mekteb 
çocuklarından ak sakallılara kadar bü­
tün halk saatlerce kan ağlıyarak bekle­
mişler, Büyük Millet Meclisinin celse­
sini takib etmişlerdir. Abdülhalik Ren- 
danın nutku üzerine sokakları dolduran 
bütün yurddaşlar beş dakika sükûn ile 
acı hıçkırıklarla büyük hatırayı takdis 
etmişlerdir.
Büyük Millet Meclisince İsmet İnönü- 
nün ittifakla Cumhurreisliğine seçilme­
sini duyan halk, büyük ve kuvvetli bir 
itminan içinde milletin yüksek iradesi­
ni alkışlamıştır.
Vilâyetin bütün müesseselerinden Bü­
yük Millet Meclisi Reisine, hükümete, 
Parti Genel Sekreterliğine taziyet tel­
grafları çekilmiştir.
Afyonda
Afyon, 14 (a.a.) — Halk arasında, A- 
tatürkün ilk kurtardığı ve kat’î zaferi 
hazırladığı şehir olan Afyona defnedil­
mesi arzu edilmektedir. Teessür ve ma­
tem derindir. Herkesin çehresinde Ata­
türkün ziyamdan mütevellit hüzün ve 
İsmet İnönüne bağlılık hisleri okunuyor. 
Reisicumhur intihabatmm neticesi, İnö­
nünü çok seven Afyon halkını fevkalâde 
memnun etmiştir.
Maraşta
Maraş, 14 (a.a.) —  Ulu Şef Atatürkün 
vefatı radyo ile haber alındığı günden 
beri memleketimiz hâlâ derin bir acı 
içindedir. Herkesin gözü yaşlı, herkesin 
kalbi acıklıdır. Bütün devairde bayrak­
lar yarıya inmiş bir halde hergün asılı­
dır.
Vilâyet gazetesi bu hafta Atatürk hak­
kında yazılmış yazılar ve onun hatırala- 
,rile dolu olarak çıkacaktır.
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